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In memoriam
Prim. dr. Krsto Babi}
(22. o`ujak 1931. – 18. velja~a 2007.)
S dubokom tugom javljamo `alosnu vijest da nas je na{ dragi primarius dr. Krsto
Babi} napustio. Prim. dr. Krsto Babi} ro|en je 22. o`ujka 1931. u Zagrebu u kojem se
{kolovao i kao jedan od najboljih studenata medicine diplomirano je na Medicinskom
fakultetu u Zagrebu 1955. godine. Nakon pripravni~kog sta`a i kratkotrajnog rada u do-
movima zdravlja Zapre{i} i Tre{njevka, zapo~eo je specijalizaciju iz infektologije u ta-
da{njoj Bolnici za zarazne bolesti krajem 1960. g. Specijalisti~ki ispit polo`io je 1964. g.
i iste je godine izabran za asistenta Katedre za infektologiju Medicinskog fakulteta u
Zagrebu. Stekao je naslov primariusa 1977. godine. Od  1972. g. {ef je odjela u Klinici za
infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljevi}« i na tom mjestu ostaje punih 25. godina, do
umirovljenja 1997. godine. Primarius Babi} je mogao birati izme|u karijere sveu~ili{nog
nastavnika i karijere lije~nika prakti~ara koji je stalno uz bolesnika. Odabrao je, za nas
danas mo`da za~u|uju}e, karijeru lije~nika prakti~ara. @ivio je uz bolesni~ki krevet,
inzistirao je na detaljno uzetoj anamnezi, preciznom i sveobuhvatnom klini~kom pregle-
du, ne~emu {to danas u eri raznih pretraga i aparatura ~esto zaboravljamo. Mislio je da
bolesnici trebaju samo dobrog lije~nika a ne znanstvenika. Bavio se razli~itim podru~ji-
ma infektologije. Pisao je o trbu{nom tifusu, hepatitisu, sepsi, zoonozama i dakako
HIV/AIDS-u. 
Danas u infektologiju ulaze novi mladi lije~nici, koji ga nisu upoznali ali su ~uli
predaju o njemu. Naj~e{}e je to refren »…e da si to napravio Krsti Babi}u ne bi to samo
tako pro{lo…«. I mnogi od njegovih suvremenika koji su mislili da ga poznaju, nisu ga za-
pravo poznavali. Bio je du{om i tijelom infektolog stare {kole, u~enik prof. Mihaljevi}a,
na{ u~itelj, autoritet mnogih nara{taja infektologa, prijatelj, kolega i {ef odjela, doajen
hrvatske infektologije. Kao ~ovjek bio je izuzetno {irokih pogleda i interesa, bibliofil
kojeg je zanimala ne samo infektologija, nego i povijest, knji`evnost, povijest umjetnos-
ti, klasi~na glazba, paleontologija, tenis, {ah i mnoga druga znanja. U de`urstvu rijetko se
dogodilo da je spavao, jer je `elio svakog novog bolesnika vidjeti i uvijek biti spreman
pravodobno intervenirati. Bio je perfekcionist, kriti~an prema svojim i tu|im gre{kama.
Bojao se da ne pogrije{i i zbog toga, jedino zbog toga, koji puta je pretjerao u revnosti u
radu s bolesnicima, {to se onda tuma~ilo na druge na~ine. Pamtiti }emo njegove rije~i
»ne vjerujem u medicinsku genijalnost, vjerujem samo u dobru rutinu i preciznost –
nau~ite to mlade lije~nike i bit }e mnogo manje propusta«. Bio je izuzetno po{ten u radu.
Nikada se nije kitio tu|im uspjesima, a vrlo je cijenio, dapa~e tra`io, borbu mi{ljenja. To
mu je bio medicinski izazov. Nije bio ta{t niti zlopamtilo, tako da je s njim bilo u`itak
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raspravljati. Imao je iznimnog razumijevanja za malog, obi~nog ~ovjeka i ~esto povodom
toga citirao rije~i ili postupke prof. Mihaljevi}a koji mu je bio uzor. Uvijek se htio prih-
vatiti izazova koji su drugi izbjegavali. Spremno je prihvatio da se na njegovom odjelu
improvizira izolacija, bio je u karanteni za vrijeme epidemije variole, na njegovu su
odjelu hospitalizirane sumnje na karantenske bolesti, prvi je prihvatio i lije~io bolesnike
oboljele od AIDS-a. Njegovi su nastupi bili zapa`eni na brojnim simpozijima, kongresi-
ma i medicinskim skupovima osobito od mla|ih lije~nika, koji su od njega uvijek mogli
mnogo toga nau~iti jer je svojim velikim iskustvom znao pogoditi meritum i naglasiti
prakti~nu stranu problema.
Ne umire onaj tko se ugradio u ̀ ivote drugih. Po{tovanje i sje}anje na prim. dr. Krstu
Babi}a na{a je volja i obaveza. Bila nam je ~ast `ivjeti i raditi s njim.
Prof. dr. sc. Miroslav Lisi}
